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ABSTRACT
ABSTRAK
	
		Kebisingan adalah suara atau bunyi yang tidak dikehendaki atau dapat diartikan sebagai suara yang salah pada tempat dan waktu
yang salah. Hal ini tidak jarang menimbulkan keluhan subjektif seperti gangguan komunikasi, gangguan psikologis dan fisiologis.
Salah satu metode pengukuran tingkat kebisingan adalah dengan menggunakan alat sound level meter. Penilitian ini bertujuan untuk
membandingkan tingkat kebisingan terhadap keluhan subjektif (non auditory) pada pramusaji di warung kopi ramai dan warung
kopi sepi di kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah  Comperative Study. Subjek penelitian ini terdiri atas 55 pramusaji,
diantaranya 37 pramusaji pada warung kopi ramai dan 18 pramusaji pada warung kopi sepi yang diperoleh dengan metode total
sampling terhitung dari Agustus sampai dengan November 2017. Hasil uji statistik Mann Whitney pada confident interfal (CI) 95%
dan Î± 0,05 tingkat kebisingan terhadap gangguan fisiologis menunjukan nilai  p=0.000 (p
